











Ahora,  los  inventores  peruanos  pueden  patentar  sus  inventos  de  una  manera  rápida,  en  las 





Es  así que  las oficinas de  los países  firmantes   deberán  asegurar que el  inventor  interesado en 
patentar  su  invento  cuente  con  el  beneficio  de  un  examen  acelerado  de  la  solicitud 




se  suma a  los acuerdos vigentes  celebrados con España y  los países que  integran  la Alianza del 
Pacífico  (Colombia, México y Chile). Este programa permite el  intercambio de  información entre 
oficinas, evita  la duplicación de esfuerzos y acelera  los procedimientos de  concesión,  lo que en 
definitiva  redunda  a  favor  de  un    mejor  y  más  rápido  servicio  a  los  solicitantes  de  patentes 
peruanos. 
   
Gracias  a  este  procedimiento  acelerado  de  patentes,   la  Dirección  de  Invenciones  y  Nuevas 
Tecnologías (DIN) se pone a la par de las más importantes oficinas de propiedad intelectual a nivel 
mundial,  con  miras  a  la  mejora  de  la  eficiencia  de  los  procesos  y  plazos  vinculados  con  el 
patentamiento. 
  
Para mayor  información  puede  visitar: https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones‐y‐nuevas‐
tecnologias/pph. 
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